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TABLE I - Composition of essential oils (%) from Calyptranthes concinna, C. lucida and C. rubella
constituents C. concinna C. lucida C. rubella






Oxygenated monoterpenes 0.9 0.0 0.0
1,8-cineol 0.3
alpha-terpineol 0.6




Bisabolane pathway 0.0 32.2 2.4
cis-alpha-bergamotene 1.2
beta-bisabolene 25.5 2.4
bisabolol oxide A 3.3









germacrene D 5.4 4.5
alpha-muurolene 0.3
gamma-cadinene 0.4 0.5 0.6
cis-calamenene 10.3
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TABLE I - Composition of essential oils (%) from Calyptranthes concinna, C. lucida and C. rubella (continuation)
constituents C. concinna C. lucida C. rubella
Caryophyllane pathway 12.3 12.4 19.6
isocaryophyllene 0.9 2.2
beta-caryophyllene 3.8 9.4 16.5
gamma-himachalene 0.8
caryophyllene oxide 7.6 3.1
Humulane pathway 1.0 8.5 4.1
alpha-humulene 1.0 6.2 3.0
humulene oxide I 1.0
humulene oxide II 1.3 1.1
Germacrene pathway 47.5 28.7 49.2
beta-bourbonene 1.2 2.1
beta-elemene 0.8 3.2
beta-gurjunene 0.3 0.7 1.4
aromadendrene 2.5 1.6 1.0
allo-aromadendrene 1.7 2.3 0.8





germacrene B 0.4 0.7
ledol 1.7
spathulenol 5.6 0.4 15.4
globulol 6.3 3.8 3.3
epi-globulol 2.9 0.5 4.2
guaiol 0.5
eudesmol (isomer not identified) 1.6 1.1 1.9
10-epi-gamma-eudesmol 1.0
isospathulenol 1.3
Hydrocarbons 0.0 0.0 2.0
n-heneicosane 2.0
Total 98.4 99.1 98.2
